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ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 
NEW BOOKS 
Γ. Αλυσανδράτος. Νέος Κώδικας Τροφίμων Ποτών 1984 
Εκδ. Περιοδικός Τύπος Α.Ε., Αθήνα 1985 
Το βιβλίο αυτό, περιέχει τον Κώδικα Τροφίμων-Ποτών με όλες τις τροπο­
ποιήσεις που έγιναν σ' αυτόν μέχρι την 1.10.1984. Οι τροποποιήσεις αυτές 
(Αποφάσεις του Α.Χ.Σ. και Π.Δ. που εκδόθηκαν για την εναρμόνιση της Ελ­
ληνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχη της ΕΟΚ) είναι ενσωματωμένες στο 
βασικό κείμενο. 
Ο Νέος Κο')δικας Τροφίμων και Ποτών έχει εκδοθεί σε μορφή «κλασέρ» με 
την προοπτική την έκδοση των μελλοντικών τροποποιήσεων σε σελίδες που 
θα ενσώματο')νονται στο υπάρχον κείμενο ώστε να διατηρηθεί ο ενιαίος του 
χαρακτήρας. 
Το βιβλίο αυτό είνα\ χρήσιμο σε όλους που πρέπει να γνωρίζουν το νομο­
θετικό πλαίσιο που ισχύει για τα τρόφιμα. 
Τιμάται δρχ. 1.000 Α. Καρδούλης 
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